[Küçüksu] by unknown
Kandilli ile hududu (Küçüksu) denilen dere ile ayrılır. Kü- 
çOksu çayın geniştir. Çayırın kenannda tulumbacı Kıvırcık 
Yorgi kazanını koymuş mısır pişirir. Çayırda piyasa edenler ba­
tır hatır mısır yiyerek gezerler ve koçanı çayıra atarlardı. O de­
virde de çöpçü, çayıra değil mahallelere dahi uğramadığı İçin ko­
çanları çayıra başıboş koyuverilen hayvanlar temizler, bunların 
İçinde de telgrafhanenin kıdemli memurlarından Behçet efendinin 
kula atı hepsinden fazla faaliyet gösterdiği için Hacı Bey zâde 
Muhtar Bey atm adını «Kiiçüksu çayırının koçan müteahhidi» 
koymuştu.
Behçet efendi, beyaz çenber sakalı, Aziziye kalıp fesi, siyah 
setresi ile hâlâ Sultan Aziz devrini yaşayan bir adamdı. Gayet 
nüktedan olduğu için akşamlan Küçüksu çayıruıda Çavuşun 
kahvesinde yere hasırlar serilir, bütün zarif ahbabı toplanır, hepi­
miz kahkahadan kırılırdık. Tatil günleri Behçet efendinin bahçe­
sine giderdik, ağaçlann altına halılar yayılır, erkân minderleri 
konulur, Faik beyler, Şemsi beyler, Muhtar beyler, Hafız Gsman- 
lar, udî Nevıesler gelirler. Çiroz salatası, taratorlu midye tavası 
gibi mezelerle donatılmış büyük tepsi ortada durur, saz söz ahenk 
alır yürürdü.
Bir Cuma günü böyle eğlenirken Behçet efendinin ailesi bah­
çeden geçti. Behçet efendi müteassıp olmadığı halde bağırdı:
— Kadın, ben sana bahçeye çıkma demedim mi? Haydi, «a- 
bıık eve...
Oradakiler itiraz ettiler:
— Efendi! Ne oluyorsun? Kadım» hem başı örtülü, hem de 
yeldirmesi var.
Behçet efendlı
— Ben onun İçin bağırmadım. Karıyı gBreeeksInlz de şevk­
sizliğime ta’n edeceksiniz diye telâş ettim.
Küçüksuda güzel bir saray yavrusu vardır. Bu kasr evvelce 
Sultan Birinci Mahmut devrinde .divitdar Mehmcd Paşa» tara­
fından ahşap olarak yapılmış Üçüncü Selim ve İkinci Mahmut 
taraf,ndan tamir edilmişti. Sultan Meoit eski kasrı yıktırarak bu­
günkü şekli ile yeniden yaptırmıştır.
Küçüksu çeşmesi de 1854 de yaptırılmıştır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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